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BAB III 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA Negeri 1 Pengasih 
dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan ini memberikan pandangan dan pengalaman 
baru bagi mahasiswa untuk lebih mempersiapkan diri sebelum terjun secara langsung 
di dunia kerja sebagai tenaga pendidik yang profesional. Dari hasil pelaksanaan PPL, 
praktikan dapat mengambil kesimpulan bahwa secara umum program PPL dapat 
terlaksana, yang bersifat pengajaran demi mendukung akademis peserta didik di 
sekolah. Namun, karena berbagai keterbatasan penyusun, baik dari fasilitas, 
perencanaan dan pelaksanaan lainnya maka kegiatan ini juga mendapatkan beberapa 
kendala.  Dari serangkaian pelaksanaan kegiatan PPL di SMA N 1 Pengasih pada 
tanggal 10 Agustus - 12 September 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Kegiatan PPL yang dilaksanakan di SMA N 1 Pengasih merupakan wahana 
yang tepat bagi mahasiswa calon guru untuk dapat mempraktikkan ilmu yang 
diperoleh dari kampus UNY. 
2. Kegiatan PPL dapat digunakan sebagai sarana untuk memperoleh pengalaman 
secara langsung sebagai bekal untuk mengembangkan kompetensinya 
sehingga kelak menjadi tenaga pendidik yang kompeten dalam bidang ilmu 
masing-masing. 
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3. Kegiatan PPL merupakan pengembangan dari empat kompetensi bagi 
praktikan, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. 
Pendidik atau guru, selain mentransfer ilmu juga harus melakukan pendidikan 
sikap, nilai, norma dan kedisiplinan kepada peserta didik dengan berusaha 
memahami karakteristik kepribadian peserta didik. 
4. Kegiatan PPL dilaksanakan mulai tanggal 10 Agustus 2015 hingga 15 
September 2015 dengan beberapa kegiatan dari mulai persiapan, pelaksanaan, 
hingga pembuatan laporan. Pelaksanaan mengajar aktif terhitung selama 5 
minggu dari tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan 10 September 2015. 
5. Praktikan memiliki tanggungjawab mengajar mata pelajaran bahasa Jerman 
kelas X 5 dan X 6 dilaksanakan 2 kali pertemuan tiap minggu. Total 
pertemuan yang dilakukan oleh praktikan adalah 10 kali, dengan rincian 6 kali 
pertemuan kegiatan belajar mengajar, 2 kali pertemuan untuk ulangan harian, 
dan 2 kali untuk review ulangan dan materi yang sudah dipelajari.  
6. Dalam proses belajar mengajar metode yang digunakan praktikan antara lain: 
pembelajaran kooperatif, aktif, langsung, game-game serta penugasan secara 
individu dan kelompok. Dengan metode tersebut proses pembelajaran berjalan 
cukup efektif. 
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B. SARAN  
Berdasarkan pelaksanaan PPL selama kurang lebih lim minggu di SMA N 1 
Pengasih, ada beberapa saran yang praktikan sampaikan yang mungkin dapat 
digunakan sebagai masukan, antara lain: 
1. Pihak Universitas Negeri Yogyakarta (LPPMP UNY) 
a. Perlu adanya peningkatan kerjasama yang baik antara pihak Universitas 
dengan sekolah atau lembaga sebagai tempat praktik agar dapat tercipta 
hubungan timbal balik yang positif. 
b. Pelaksanaan PPL dengan kebijakan baru yaitu dari bulan Agustus - September 
harus lebih dimengerti mahasiswa agar pelaksanaannya optimal. 
c. Kunjungan dan pengarahan dari pihak LPPMP tetap diperlukan secara berkala 
agar praktikan dapat lebih terkontrol dalam kegiatan praktiknya. 
d. Mempersamakan persepsi antara pihak LPPMP, DPL PPL dan mahasiswa 
terutama tentang aturan baru pelaksanaan PPL. 
e. Koordinasi setiap fakultas sebaiknya ditingkatkan sehingga mempermudah 
birokrasi. 
f. LPPMP hendaknya menciptakan mekanisme yang lebih baik dalam 
pemberian bantuan perlengkapan kegiatan PPL. 
g. Pembekalan kegiatan PPL sebaiknya dimaksimalkan. 
 
2. Bagi pihak sekolah (SMA N 1 Pengasih) 
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a. Mempertahankan kualitas kinerja dan profesionalisme dalam melaksanakan 
program pengajaran. 
b. Untuk mencapai mutu dan kualitas output yang memuaskan, diharapkan 
adanya koordinasi dan kerjasama yang baik di antara semua warga sekolah 
baik guru, siswa, karyawan, dan lain-lain.  
c. Kepercayaan pihak sekolah terhadap praktikan PPL sangat diharapkan dalam 
rangka memotivasi dan membangun rasa percaya diri praktikan dalam proses 
pengajaran. 
d. Sekolah dapat bekerjasama dengan mahasiswa dalam setiap kegiatan dengan 
lebih baik. 
e. Hubungan yang sudah terjalin antara pihak sekolah dan UNY hendaknya lebih 
ditingkatkan dengan memberi masukan antara kedua belah pihak. 
f. Disiplin seluruh warga sekolah yang sudah terlaksana dengan baik seharusnya 
selalu dipertahankan dan ditingkatkan sehingga seluruh kegiatan di sekolah 
dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan. 
 
3. Bagi Mahasiswa PPL yang Akan Datang 
a. Persiapkan mental, fisik, materi, metode dan media yang akan dipergunakan 
untuk mengajar dengan sebaik-baiknya agar proses pembelajaran dapat 
berjalan dengan lancar. 
b. Pertahankan hubungan baik antara mahasiswa dan seluruh warga masyarakat 
SMA N 1 Pengasih. 
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c. Seharusnya mahasiswa PPL selalu mentaati dan menegakkan tata tertib 
sekolah. 
d. Senantiasa menjaga nama baik Almamater (Universitas Negeri Yogyakarta) di 
kalangan SMA N 1 Pengasih. 
e. Hadir pada hari-hari yang telah ditentukan dan memberikan keterangan atau 
surat izin pada petugas sekolah apabila ada sesuatu hal yang menyebabakan 
tidak dapat melaksanakan tugas praktik yang terjadwal. 
f. Koordinasi yang baik antara praktikan dengan guru pembimbing sangat 
diperlukan agar praktikan memperoleh arahan yang tepat. 
g. Lebih ditekankan pada penguasaan kelas dalam hal ini yaitu suara. Suara 
harus relatif keras dan bulat agar siswa dalam menyerap pelajaran lebih 
maksimal. 
h. Pendekatan ke siswa penting dilakukan karena tidak semua siswa bersedia 
bertanya jika belum paham 
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